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В основов’язальних машинах (ОВ-машинах) для приводу петлетвірних органів зазвичай 
застосовуються багатоланкові шарнірно-важільні механізми. Для забезпечення складних 
законів руху петлетвірним органам як правило використовуються структури механізмів ОВ-
машин з кількістю ланок від 8-ми і більше [1]. Можливості багатоланкових шарнірно-
важільних механізмів з «жорсткими» ланками, які утворюють незмінні схеми, можна вважати в 
певному сенсі вичерпаними [2]. Тому актуальним завданням є створення 4-ланкових механізмів 
змінної структури, які забезпечували б потрібний технологічний процес в’язання на ОВ-
машинах завдяки зміні довжин та форми ланок механізму. 
Для реалізації вказаного 
завдання запропонована схема 
механізму коливального руху 
вушкових голок машини ОВ-7 
змінної структури зі змінною 
довжиною шатуна 3-8 (рис.), у 
якому вушкова гребінка здійснює 
рух за законом «коливання вперед 
– зсув перед крючками голок – 
коливання назад – зсув за 
спинками голок». При роботі 
механізму під час коливання 
вушкових гребінок 15 дві частини 
складеного шатуна 3 та 8 
притиснуті одна до одної 
пружним елементом 5 і працюють 
як одна жорстка ланка – шатун. 
При зупинці вушкових гребінок, 
коли коромисло 9 взаємодіє з 
упором 11 та перетворюється на 
стояк, частина 3 складеного 
шатуна працює як шатун, а його 
інша частина 8 – як коромисло. 
Для отримання розмірів ланок 
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Рисунок – Структурна схема механізму коливального руху 
вушкових голок зі змінною довжиною шатуна ОВ-машини 
